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Türkiye’ye sinemayı tanıtan kim?
BEHZAT ÜSDİKEN
Sinemanın dünyada başlangı­
cı bilindiği gibi, Auguste ve Lo­
uis Lumière kardeşlerin icat et­
tikleri ‘Cinématographe’ ile, ilk 
kez Paris’te yaptıkları ilk göste­
rimle gerçekleşmişti.
Her ne kadar, Thomas Alva 
Edison’un ( 1847-1931) ilk gös­
terimini bu tarihten çok önce 14 
Nisan 1894’te kendi yapımı 
olan “Kinetoscope” ile New Y- 
ork ’ta ( 115 5 Broadway) gerçek­
leştirmişse de, gerçek ilgi, Lu­
mière kardeşlerin gösterimin­
den sonra başlamıştır.
Ülkemizde ise “Cinématog­
raphe”, “Cinevitagraphe” ve 
bunların benzeri bir sürü sinema 
gösterim aracının Türkiye’ye 
girdiği kesin, bunların çeşitli ki­
şilerce de süreç içinde kullanıl­
dığı belirgindi.
Ancak bu öğeler hakkında ge­
niş bir kaynak veya yeterli bilgi 
bulunamıyordu.
Örneğin: Galatasaray’da bu­
lunan Sponeck Birahanesi’nde 
. 16 Ocak 1897 tarihinde yapılan 
ilk gösterimin Sigmund Wein­
berg tarafından gerçekleştirildi­
ği, daha sonra Odeon Tiyatro- 
su’nda bu gösterilere devam 
edildiği, arkasından Pera’da 
başlayan bu gösterimlerin İstan­
bul tarafına geçerek Fevziye Kı- 
raathanesi’nde de süregeldiği 
biliniyordu.
Ülkemizde, ilk gösterimi (a- 
ma yalnız gösterimi) gerçekleş­
tiren Sigmund Weinberg’in ya­
şamı hakkında bazı bilgilerin 
aktarılması zorunluluğu vardır. 
Yaşamı hakkında pek fazla bil­
ginin olmadığı Weinberg’in 
özellikle doğumu ile ilgili bir 
kaynak bulunamıyordu. Ayrıca 
1. Dünya Savaşı içinde ülkeyi 
terk ettiği söyleniyor ve bir da­
ha da geri dönmediği kabul edi­
liyordu.
Uzun araştırmalardan sonra, 
bütün bu suallere yanıt verebi­
lecek bir kaynağa eriştim. Hem 
de resmi ve tasdikli bir kayna­
ğa. Bu kaynağa göre, Sigmund
Sigmund Weinberg
Weinberg 1868 yılında Roman­
ya’nın, Galicia yöresinde doğ­
muştu. Babasının adı ise İsrail 
Weinberg idi. Ticari hayatına, 
1889 yılında, yani 21 yaşında 
iken, özellikle; fotoğraf maki­
neleri ve bunların malzeme ve 
aksesuvarlarının satımı ile baş­
lamıştı. İlk işyeri: Yüksek Kal­
dırım 28 numara idi. Burası Ga­
lata sınırları içinde olduğu için, 
Pera’ya değil Galata’ya bağlı i- 
di.
Weinbergen sinemacılığı
Süreç içinde, Weinberg işye­
rini, yukarıya Teke Yolu üzeri­
ne ve Kule Kapısı sokağının he­
men köşesine taşıdı, ilk film 
gösterimi Sponeck salonunda 
gerçekleştiği dönemde, Wein­
berg hâlâ burada çalışmalarını 
sürdürüyordu.
Ancak, ‘Pathe Film’ temsilci­
liğini aldığında, bu kez işyerini, 
Grand Rue’de Pera üzerindeki 
467 numaraya taşıdı. Bu yer, ön­
celeri ‘Levant Herald’ gazete­
sinin, hem irtibat bürosu hem de 
redaksiyon ofisi idi.
Weinberg buradan ayrıldıktan 
sonra da, buraya önce ‘Mondi­
al’, daha sonra da, bugüne kadar 
yaşayan ‘Hachette’ kitabevleri 
yerleşti. Yalnız, Weinberg, ‘Pat­
he Film’ temsilciliğini almadan
önce, ‘Pathe’ Phonographe ve 
Vibraphone ’lannın temsilciliği­
ni almıştı.
Bunun için de, 467 numara­
nın dışında, Grand Rue de Pera 
üzerinde bulunan ve çok eski­
den beri, şarap ve likör ithalatı 
ile satımını yapan Jerome Auzi- 
ere’in, yerini de devir almış ve 
özellikle “Phonographe ve Vib­
raphone” ile aksesuvarlarının 
satışını buradan yapmaya başla­
mıştı. Bu yer de, gene 
Grand’Rue de Pera üzerinde ve 
hemen gözlükçü Verdoux’ya bi­
tişikti.
Weinberg, Pathe sinemasını 
açmış (Amphi Tiyatrosu- Asri 
Sineması-Modem Sinema-Ses 
Sineması ve en son Komedi Ti­
yatrosu olan, Meşrutiyet Cad­
desi üzerindeki bina-1958’de 
yıktırıldı) ve buraya, Pathe Kar­
deşler firması ile yapılan anlaş­
ma gereği, yalnız ‘Pathe Film’ 
temsilciliğini taşımıştı.
Bu sinemanın el değiştirme­
sinden sonra Weinberg bu kez 
Cine- Palace’ı açmış ve çalıştır­
maya başlamıştı.
Ancak 1. Dünya Savaşı’nın 
başlaması ve Polonya uyruklu­
ların ülke dışına çıkarılması ne­
deniyle buradan ayrılmış ve bir 
süre ortada görünmemişti. (Ro­
manyalI olmasına karşın Polon­
ya uyruklu olduğundan.)
1925 yılında, Weinberg, ye­
niden ortalarda görünmeye baş­
ladı. Herhalde “sinemacılık” 
tutkusunu içinden atamadığın­
dan, gene bir sinemanın işlet­
mesini yüklendi.
Bu sinema Grand Rue de Pe­
ra üzerinde ve 162 numarada­
ki Orientaux Sineması idi.
Bu sinemayla ilgilenen Sig­
mund Weinberg, ön cephesi ahır 
olan binayı Orientaux Sinema- 
sı’na dönüştürdü. İşte bu iki ye­
ri de birden devralan Weinberg, 
‘Şark Sineması ve mağazasını' 
1925 yılının başlarında açtı. O 
dönem telgraf adresi: Weinberg 
Film. Telefon numarası da: Pe­
ra 2010 idi. Weinberg Türki­
ye’ye döndükten sonra ilk işye­
rini burada açmıştı.
Ayrıca, Andriemenos fotoğ­
rafçı, yerini devir alan Wein­
berg, o da 1889 yılından bu ya­
na, her zaman ve her işyerinde, 
fotoğraf ve film makineleri ile 
malzemeleri ithalini ve satımı­
nı yapan biri. Ayrıca 1924 yılı­
nın sonlarında yayımlanan, si­
nema ile ilgili bir raporda Sig­
mund Weinberg’in adı, sinema 
filmleri ithalatçısı ve satıcısı 
olarak listede görülmekte.
Vafiadis’insorusu __
Gelelim Vafiadis olayına:
Nijat Özön, eserinde şöyle ya­
zar: 1895-96(1895 Ekim-1896 
Şubat arası) İstanbul’un ünlü fo­
toğrafçılarından Vafiadis, Lu­
mière kardeşlerden “Cinéma­
tographe” konusunda bilgi iste­
di. Bu açıklama George Sado- 
ul’un yapıtına dayanır. Altı cilt­
lik ‘Histoire Generale du Ciné­
ma’ yapıtının 1. cildi olan “L’In­
vention du Cinéma -1832- 
I897”nin, ekler bölümünde ve 
bu ekin notunda bulunmaktadır: 
“Ekim 1895 ile 17 Şubat 18% 
tarihleri arasında birkaç kişi. Ci­
nématographe almak için veya 
bu aletle ilgili bilgi almak için 
müracaat ettiler.”
Burada dikkat edilecek husus 
özellikle “Vafiadis”in ne sordu­
ğudur. Bu bilinmemektedir. 
Çünkü müracaatın şekli belli 
değildir. Bu bakımdan, Vafi- 
adis’in adının geçmesinin, gös­
terimle ne ilgisi var?
Vafiadis, bir mektup yazmış 
olabilir. Ancak, Jacques Ritta- 
ud-llutinet adlı yazar tarafından
derlenmiş: “Auguste et Louis 
Lumière” Correspondances 
1890-1953 adlı yapıtta, maale­
sef Vafiadis’in adı ve mektubu 
yok. Buna karşılık, Türkiye’den, 
Lumière kardeşlere mektup ya­
zan, hem de iki kez yazan ve 
kardeşlerden de cevap alan ‘Di- 
radour’ adlı kişi ve onun firma­
sı vardır. Diradour ilk mektubu­
nu 30 Eylül 1895 tarihinde yaz­
mış, yani ilk gösterimden (Pa­
ris’teki) tam tamına üç ay ön­
ce...
Gerçek isim: Diradour
Ayrıca, Türkiye’deki bir der­
gide de Cinématographe ile il­
gili bir makale yazmış.
Louis Lumière 7 Ekim 1895 
tarihinde verdiği cevapta hem 
bu hususu belirtiyor ve hem de 
bu makaleyi yazdığı için kendi­
sine teşekkür ediyor.
İkinci mektuba verilen yanıt 
ise, 23 Kasım 1896 tarihinde ve 
yanıtı veren Auguste Lumière, 
1 numaralı not içinde ise, aynen 
şu ibare var: “Türkiye’ye Cine- 
matographe’ı tanıtan adam, Di­
radour”.
Bu durumda, sinemayı “Tür- 
kiye”de tanıtan ne “Weinberg” 
ne de “Vafiadis”. “Weinberg” 
ilk gösterimi yapmış, ama “Va­
fiadis” kim?
Gelelim Diradour’a, “Dira­
dour” sinemayı Türkiye’de tanı­
tan gerçek isim. Bahçekapı 8 
numarada fotoğraf makineleri, 
fotoğraf malzeme ve aksesuvar- 
lannı satan bir ticari mümessil 
ve toptancı. Ayrıca Arabacılar 
sokakta bir de atölyesi var.
Kendisi gerçekten fotoğrafçı­
lık da yapıyor. Bunu belgeleyen 
husus da Lumierc’lere yazdığı 
mektuplarda var.
Bugüne kadar, bilinen peşin 
bir yargıyı bu mektuplar yıkı­
yor. Weinberg ilk gösterimi ya­
pıyor, yapıyor da, sinemayı Tür­
kiye’de tanıtan kişi Diradour 
olarak değişiyor. Artık ve bu ka­
nıtlardan sonra Weinberg yalnız 
gösterimlere soyunmuş oluyor. 
Sinemayı tanıtmaya değil.
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